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Схема електрична принципова 
2 
Схема електрична принципова 
індикатора стану мережі   живлення 
накреслена за допомогою додатка ISIS 
Professional Proteus. 
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРАХУНКИ 
Результат автоматичного трасування 
з’єднань  
3 
Креслення друкованої плати 
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 Індикатор стану мережі живлення у вигляді 3d-моделі 
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  Розрахунок надійності пристрою 




10 100 1000 10000 12000 13000 15732 
Р(t) 0,99993 0,999364 0,99364 0,9364 0,923 0,917 0,1000 


























Також було проведено аналіз пристрою на вібростійкість і встановлено, що частота власних коливань становить 1,89 кГц, тобто 
виконується умова  f 0 ≠ f р. З розрахунків надійності пристрою встановлено, що гарантійний термін роботи становить 1рік. 
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